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Возраст журнала сопоставим с человеческим. С одной стороны, 60 лет — и не начало, с другой — пожалуй, молодость. Сегодня Вы держите в руках иллюстрированное издание, отражающее 
новые веяния в развитии общества и культуры, инновационные ис-
следовательские и образовательные практики. Мы рады, что в наш 
активный творческий коллектив, создающий передовой профессио-
нальный журнал «Библиотековедение», вливаются молодые, новые 
силы — люди с гуманитарным — библиотечно-информационным, 
филологическим, редакторским и другим образованием, владеющие 
современными информационными техноло-
гиями и технологиями менеджмента. 
Конечно, журнал — это в первую оче-
редь авторы. Хочется поблагодарить всех, 
а особенно постоянных, не изменяющих на 
протяжении многих лет нашей тематике, 
двигающих науку и современную методоло-
гию вперед. 
Упорный, кропотливый творческий ре-
дакторский процесс помогает «рождению» 
нашего детища, большой вклад в научную 
разработку которого внесли главные ре-
дакторы: А.А. Хренкова, О.С. Чубарьян, 
Л.М. Инькова, Н.С. Карташов, Е.О. Анпи-
логова, И.В. Самыкина.
Как любому живому организму журна-
лу для его развития необходимы энергия и 
силы других участников процесса: наборщи-
ков, корректоров, верстальщиков.
Без участия членов редсовета и редкол-
легии также не обходится ни один номер. 
Порой от них зависит вердикт: быть или не быть публикации. 
Собираясь на ежегодные заседания, именно они подводят 
итоги работы и намечают стратегические пути развития на 
следующий год. Иногда не все проходит гладко, не все темы 
утверждаются, меняется состав авторов. Под председатель-
ством генерального директора РГБ А.И. Вислого, с его порой 
ироничной критикой некоторые темы заостряются, некоторые, на-
оборот, отсекаются. Так тоже бывает, ведь мы люди, склонные к со-
мнениям и выбору пути.
А что из этого получается, судить Вам, нашим читателям — до-
брожелателям и почитателям, учителям и ученикам, специалистам 
и пользователям, теоретикам и практикам и, конечно, критикам, от 
мнения которых во многом зависит наше будущее.
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